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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
pengelolaan interaksi pembelajaran kewirausahaan di SMK Sukawati Gemolong (2) 
karakteristik pengelolaan aktivitas guru dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK 
Sukawati Gemolong. (3) karakteristik pengelolaan aktivitas belajar siswa dalam 
pembelajaran kewirausahaan di SMK Sukawati Gemolong. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
fenomenologi. Lokasi penelitian ini adalah di SMK Sukawati Gemolong. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
lintas situs untuk diskripsi.  
Hasil penelitian adalah (1) Interaksi pembelajaran kewirausahaan di SMK 
Sukawati Gemolong sangat ditentukan oleh Guru dan peserta didik. Interaksi 
pembelajaran terjadi pada proses belajar mengajar berlangsung di sekolah yang 
terjadi antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa yang lain, dan 
siswa dengan Guru. Interaksi yang terjalin antara guru dengan siswa terlaksana 
sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ada. Interaksi bersifat searah dari atas ke 
bawah. (2) Aktivitas guru dalam menyampaikan inti pembelajaran dilakukan oleh 
guru dengan memberikan penjelasan kepada siswa, menunjukkan beberapa sumber 
bahan ajar, menggunakan alat peraga, memberikan pertanyaan kepada siswa, dan 
menjawab pertanyaan siswa kemudian menggunakan metode pembelajaran yang 
telah ditetapkan pada RPP. (3) Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 
kewirausahaan banyak dilakukan di kelas dengan mendengarkan penjelasan guru 
tentang teori-teori kewirausahaan kemudian pada persipan pembelajaran tersebut 
siswa melakukannya dengan mempersiapkan berbagai peralatan tulis, dan buku 
modul sebelum pembelajaran dimulai setelah pembelajaran dimulai siswa mulai 
mencatat bagian-bagian penting yang dijelaskan oleh guru.  
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The purpose of this study were to describe (1) the characteristics of 
entrepreneurial learning interaction management in vocation Sukawati Gemolong. 
(2) the characteristics of entrepreneurial activity managemen in the learning of 
teachers in vocation Sukawati Gemolong.  (3) the characteristics of the management 
of student learning activities in entrepreneurship learning in vocation Sukawati 
Gemolong. 
This research is qualitative research and the design of fenomenologic research. 
The location of this research is in SMK Sukawati Gemolong. Data was collected by 
observation, interview, and documentation. Model analysis of the data in this study 
using cross-site analysis methods for description. 
The results of the study are (1) the interaction of entrepreneurial learning in 
vocational Sukawati Gemolong largely determined by the teacher and the learner. 
Interaction of learning occurs in the learning process takes place in the school that 
occurs between teachers and students and among students with other students, 
and students with teachers. Interaction that exists between teachers and students 
accomplished in accordance with the existing timetable. Interaction is the direction 
from top to bottom. (2) Activities of teachers in delivering the core learning is done 
by the teacher explained to the students, showing some source materials, using 
props, provide questions to students, and answer any questions students then use 
learning methods that have been assigned to the RPP. (3) Student learning activities 
in entrepreneurial learning a lot done in the classroom with the teacher to listen to 
the explanation of the theories of entrepreneurship later in the students' learning 
persipan do with preparing various stationery, and books before learning module 
starts after starting the learning of students began to record parts important that 
described by the teacher. 
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